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 للدآتور نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية للّغة العربية
  مازن الوعر
   قسم اللغــة العربيــة و آدابـها, هبال خير الدين
  -تيزي وزو–جامعــة مولــود معمـــري 
  :مقـــــــــــــدمة
ان، الذي خلق الإنسان، علّمه البيان، وشاءت بواعـث إرادتـه الحمد للّه العزيز المنّان، الكريم الرحم 
وصـلّى . وكوامن حكمته أن أنزل على نبيه القرآن، فأعلى له به شان، وما أصابه بعده من قوم شنآن 
الله وسلّم على سيدنا محمد صاحب العصمة والجاه والسؤدد، أشرف العرب نسبا، وأوثقهم باالله سـببا، 
  :نسانا، وأكملهم عقيدة وإيمانا، وأفصح أهل زمانه لسانا، وبعـــــــــدوأصدق بني البشر إ
فإنّه منذ أن أنزل الله القرآن الكريم، واللغة العربية موضوعة تحت الفحص والتّمحـيص، والدراسـة 
 والتّحليل والتّشخيص، فاعتنى بها العرب أيما عناية، حتّى بلغوا في ذلك تمام الغاية وهذا ما نلمسه في 
  الرابع الدراسات الطويلة العريضة، والشّروح الكاملة المستفيضة، ولأن الأمة العربية عرفت بعد القرن 
ركودا موصوفا، وضعفا مكشوفا، فقد طال هذا الضعف حتّى جوانب العلوم اللغوية، التي بقيـت قيـد 
أيـن أينعـت  الحـديث، الإعادة والتكرار، وبين المضغ الاجترار، ودام هذا الوضع إلى مطلع العصر 
الدراسات اللّسانية لدى الغرب، الذي فتح لأفذاذ من بني جلدتنا الباب على مصراعيه للاطّلاع عليهـا، 
كما بسطوا لهم مضامينها ومفاهيمها، ولعّل أهم النّظريات اللّسانية التي أثّرت في العرب أيمـا تـأثير، 
  " دي سوسيردفردنان"النّظرية البنيوية، لـ
ي ما لبثت أن انكشفت عيوبها، وضاقت بها دروبها، لتكون نظرية لسانية شاملة قادرة علـى فهـم والت
ما بـين " نعوم تشومسكي "الظاهرة اللغوية، فقامت على إثرها النّظرية التّوليدية التّحويلية، التي أتى بها 
تبرت بديلا حقيقيا يمكن م ،والتي سار ذكرها في الآفاق ، وتناقلتها الدفاتر والأوراق واع 1891،7591
  من دراسة الظاهرة اللّغوية على وجهها الأكمل 
، فقـد حـاولوا نقـل "تشومسكي" و لأنّه هناك من نحارير العرب من كانت له فرصة التّلمذة على يد 
ثم تطويعها لتكـون نظريـة مبادئ هذه النّظرية و تطبيقها على التّراكيب الأساسية للغة العربية ومن 
  . إلى ما ذهب علماء العرب القدامــىدالاستناب ،شاملة
وذلك من " مازن الوعر "ولعّل أهم من انبرى لهذا العمل الجبار، العلاّمة الفذّ، والجهبيذ الفطحل، الدكتور 
محـاولا بـذلك " نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التّراكيب الأساسية للّغة العربية "خلال مؤلَّفه 
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ة التّوليدية التّحويلية لتراكيب اللغة العربية في شكل ترسيمات تشجيرية، تُمكِّن من فهـم تطويع النّظري 
  .الجملة في اللغة العربية
ونظرا لأهمية هذا المؤلَّف، فقد رأيت أن ُأجِري فيه هذه القراءة، لعّل كوامن الكتاب تكون بها مضاءة، 
  :وقد حاولت أن أجيب فيها عن الأسئلة التّالية
   يكون مازن الــوعــر؟    من -
 ما فحوى نظريته اللّسانية التي يدعــو إليها؟ -
إلى أي مـدى وفِّق في إخضاع مبادئ النظرية التوليديــة التّحويليــة للـسياقات اللغويـة  -
 العربية؟     
 وقد اتّبعتُ في هذه القراءة منهجية بسيطة، لإتمام هذه الدراسة المحيطـة، فـاحتوى العـرض علـى 
  :العناصر التّالية
  .التعريف بصاحب الكتاب -1
 .بطاقة فنّية للكتاب -2
 .قيمة الكتاب العلمية واللّسانية من خلال المحتوى -3
 .نقــد وتقييم -4
 : التّعريف بصاحب الكتاب-1
 .2591ولد الدكتور مازن الوعر في حمص عام 
ة عام تلقى تعليمه في حمص وفي جامعة دمشق حاملاً الإجازة في اللغة العربي
  :، ثم نال5791
دكتوراه دولة في اللسانيات الحديثة بدرجة شرف من جامعة جورج تاون في 
  .3891الولايات المتحدة الأمريكية صيف 
ماجستير في اللسانيات الحديثة بدرجة ممتاز من جامعة جورج تاون في الولايات 
 .0891المتحدة الأميريكية ربيع 
  
 .0891دبلوم الدراسات المعقمة من معهد ماستشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميريكية شتاء 
  .6791دبلوم الدراسات العليا الأدبي من جامعة دمشق 
  .معة دمشق والبعث وحلبعمل أستاذا للسانيات الحديثة بقسم اللغة العربية بجا
وعضوية .  وفي مركز الدراسات العسكرية التابع لوزارة الدفاع4891عمل في هيئة الطاقة الذرية في سورية 
  .عضو جمعية النقد الأدبي.  المغرب-التي تصدرها جامعة فاس" التواصل اللساني"هيئة تحرير مجلة 
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 :مؤلّفاتـــه
 - دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر-(بالعربية()المنهج: )نحو نظرية لسانية عربية حديثة- 1
  .7891 دمشق -سورية
 دار طلاس للدراسات والترجمة -(بالانجليزية()المصطلح:)نحو نظرية لسانية عربية حديثة-2
  .7891 دمشق - سورية-والنشر
 -لنشر دار طلاس للدراسات والترجمة وا-(مدخل:)قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث-3
  .9891 دمشق -سورية
  .9891 دمشق - سورية-دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر: دراسات لسانية تطبيقية-4
 - دار طلاس للدراسـات والترجمـة والنـشر -(المنطوق والمكتوب )اللسانيات وتحليل الخطاب -5
 . دمشق-سورية
  :بطاقة فنّية للكتاب -2
نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في " الكتاب بعنوان : وصف الكتاب ومحتواه 
، وقد كُتب (61) بحجم cibarA lanoitidarT، من الحجم المتوسط، و كتب المتن بخطّ "اللغة العربية
دكتوراه دولـة فـي علـم )، ودرجته العلمية (مازن الوعر )على الغلاف الخارجي للكتاب اسم مؤلِّفه 
ويقع في أعلى الصفحة إلى ( مدرس الدراسات اللّسانية في جامعة دمشق )وعملــه ( سانيات الحديث اللّ
 الطّبعـــة ووالكتـاب المعتمـد ه  ـ. اليمين، ثم يتوسط الغلاف عنوان الكتاب بالخطّ العـــريض 
  .الأولــى
معلومات، وفي الـصفحة الثالثـة ، وما يتعلّق بها من (طلاس)أما الصفحة الثّانية فكُتبت فيها دار النّشر 
جميـع الحقـوق "كُتب عنوان الكتاب في الأسفل إلى اليسار، تليه الصفحة الرابعة وكُتب فيها عبـارة 
 .7891الطّبعة الأولى "لدار طلاس للدراسات والترجمة والنّشر، وفي أسفل الصفحة مكتوب " محفوظة
وفي الصفحة السادسة في الأسفل كُتبـت . خارجيوأما الصفحة الخامسة فهي نسخة مطابقة للغلاف ال 
   . الآراء الواردة في كُتب الدار تعبر عن فكر مؤلِّفيها ولا تُعبر بالضرورة عن رأي الدار"عبارة 
ويقع في الصفحة السابعة، فيما يأتي التعريف بالمؤلِّف في الصفحة الثامنة، وبعدها تعليـق : الإهداءثم 
عالم اللّـسانيات " نعوم تشومسكي "اد بالدراسة، ثم ختم تعليقه أسفل الصفحة بعبارة الذي أش "تشومسكي"
وبعـدها . في الصفحة الحادية عشرة " كلمة شكر "الأمريكي، ويقع التّعليق في الصفحة التّاسعة، وتليها 
  .مدخل عام يقع في الصفحة الثالثة عشرة، ومختوم بتوقيع مازن الوعر مع التّاريخ
  احتوت على نظرة عامة للتراكيب الأساسية، وذلك في الصفحة الخامسة عشرة: مة الكتابمقد
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، وأهم "النظرية اللّسانية للتراكيب " يقع في الصفحة الثالثة والعشرين، وعنونه صاحبه ب  ـ: الفصل الأول 
  :ما ورد فيه
ويقع ذلك ...( ج، =لةك، الجم =الكلام)تمهيد، ثم تحليل التراكيب العربية، وضبط المصطلحات  -1
  .في الصفحة الخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين
 :وتقع في الصفحة السابعة والعشرين، وفيها: طبيعة أركان التراكيب الكلامية -2
التركيب الفعلي، فـي الـصفحتين الثامنــة والعـشرين والتّاسـعة : التركيب الاسمي، ب :        أ
  .التركيب الفعلي، في الصفحتين الثّلاثين والإحدى والثّلاثين: ي، دالتركيب الشّرط: والعشرين، ج
وفيه تطرق الدكتور مازن الوعر إلى الجملـة (:كبرى وصغرى )طبيعة التراكيب الكلامية ك  ـ -3
والجملة الـصغرى فـي " زيد أبوه شاعر " الكبرى في الصفحة الثالثة والثّلاثين، ومثّل لها ب  ـ
  .نالصفحة الرابعة الثلاثي
 :وذكر فيه(: أدوار وظيفية)طبيعة أركان التراكيب الكلامية كـ -4
الوجوه النّحوية والدلالية للتراكيب العربية، وذلك في الـصفحة : الدور الوظيفي للجملة، ب : أ
  .الثامنة والثلاثين
بعين ويعـرض ويبدأ من الصفحة التّاسعة والأر " نظرية القواعد التوليدية والتّحويلية "في : الفصل الثاني 
  (.التوليدية والتّحويلية)فيه لنظرية تشومسكي 
، وهو أهم فصول الدراسة، وفيه يعـرض للتمثيـل "التراكيب الأساسية " ويتطرق فيه : الفصل الثّالث 
  :التّشجيري لتراكيب اللغة العربية، ويقع في الصفحة التّاسعة والثّمانين، ويبدأ بـ
، ويقع في الصفحة الواحدة والتّسعين، وقد عرض فيـه (المنهجي)ي التّمهيد، ثم الإطار النّظر  -1
الدكتور مازن الوعر الافتراضات النّحوية والدلالية للبنية العميقة أو المقدرة للتركيب العربي، 
مستخدما المنهج اللّساني الذي وضعه العرب القدماء، مع محاولة دمج هـذا الـنهج اللّـساني 
ولتـر "نهج الدلالي التّصنيفي الذي وضعه عـالم الـدلاليات الأمريكـي العربي القديم مع الم 
-0791تشومـسكي " ومع النهج التّحويلي الذي وضعه عالم اللّسانيات الأمريكي " 9791كوك
وذلك من أجل وصف التراكيب العربية وشرحها نحويا وِدلاليا، ويقع ذلك في الصفحة " 1891
م إ = م، مـسند إليـه = مسند )ثم يذكّر بالاصطلاحات . لتّسعينالثالثة والتسعين، والرابعة وا 
  .، ثم يبدأ عملية التّطبيقات التّشجيرية(ف=فضلة
  :       رتبة الكلمات في التراكيب الأساسية -2
  :وتقع في الصفحة الخامسة بعد المائة، وتطرق فيها إلى: رتبة الكلمات في التراكيب الفعلية: أ
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 الكلمات في التراكيب الفعلية،وذلك في الصفحة الحادية عشرة بعد المائـة، ضوابط رتبة ( 1-أ
وتحدث فيها عن التراكيب الملتِبسة ثم يتحدث عن كيفية تجـاوز الالتبـاس وفـق التّحريـك 
التّحويلي، بوجود قرائن نحوية ودلالية، ومثّل لها بترسيمات تشجيرية فـي الـصفحة الثالثـة 
  .عشرة بعد المائة
  .وتقع في الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المائة: رتبة الكلمات في التراكيب الاسمية( 2-أ
 خلص الدكتور مازن الوعر إلى أن اللغة العربية تظهر أربعة من التراكيـب :الخلاصة -5 
  :الأساسية وهــــــــي
  .ضرب زيد عمروا: مثل(  ف– م إ –م )أي : التركيب الفعلي( 1
  .زيد جاء: مثل((  ف– م إ –م  )–م إ )أي :سمي ذو الخبر الفعليالتركيب الا( 2
  .ريد أبوه شاعر:مثل((  م–م إ  )–م إ )أي:التركيب الاسمي ذو الخبر الاسمي( 3
  .البطل ريد: مثل(  م–م إ )أي:التركيب الاسمي ذو الخبر الكوني( 4
  :ول التراكيب الاستفهامية وفيهورد في الصفحة السابعة والخمسين بعد المائة،ح: الفصل الرابع
  .وجاءت في الصفحة التّاسعة والخمسين بعد المائة: مقدمــة •
ينطلق مازن الوعر من كون بنيـة : (نعم، لا )الإطار النّظري لصيغة الاستفهام التّصديقي  •
التركيب الاستفهامي التّصديقي تشبه إلى حد ما بنية التركيب الأساسي، غير أن الفرق بين 
يتي هذين التركيبين هو أن أدوات الاستفهام التي تستخدم مع مثل هذه التراكيب متولّـدة ِبنْ
، هذه الأدوات الاستفهامية تستطيع أن تحول التركيب الأساسي (أداة)في المستوى اللّساني 
 (.061الصفحة )إلى تركيب استفهامي 
الخامسة والستين بعد المائة وهو وتقع في الصفحة : الوجوه النحوية لصيغة الاستفهام التّصديقي   - أ
  أقام زيد؟ هل حضر عمرو؟: مثل".لا"أو" نعم"الاستفهام الذي يجاب فيه بـ
وتقع في الصفحة السابعة والسبعين بعـد المائـة، : الوجوه الدلالية لصيغة الاستفهام التّصديقي  - ب
اني علـى الاسـتفهام إذا طبقنا النّظام الدلالي الذي وضـعه الجرج  ـ": "الوعـر"وفيها يقول 
التّصديقي فإنّنا سنجد أن الأداة الاستفهامية التّحويلية تعمل على الركن اللغوي المجـاور لهـا، 
وفي الوقت نفسه فإنّها تعمل على التركيب الأساسي كلّه، إن الركن اللغوي المجـاور لـلأداة 
فة إلـى ذلـك فـإن التركيـب  هو الذي سيستفهم عنه بالإضا - طبقا لهذا النّظام -الاستفهامية 
أجاء الرجل؟                   : الأساسي كلّه سيستفهم عنه أيضا، وسيتأثّر ِدلاليا من جراء هذه العملية مثل
انين بعد المائة وأدواتـه  ويقع في الصفحة الثّم :الإطار النّظري لصيغة الاستفهام التّصّوري * 
تدخل الأدوات الاستفهامية التي تصوغ التركيـب ": " الوعر"يقول ...( متى، كيف، ماذا، أين )
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الاستفهامي التصوري في اللغة العربية على التركيب الأساسي المثبت لتحولـه إلـى تركيـب 
فهامي التصوري مشتقّ مـن استفهامي تصوري، إن القواعد التوليدية المركّبية للتركيب الاست 
  .الإطار النّظري المشتقّ من قَبل
  (181الصفحة )من ضرب زيد؟:  التركيب الفعلي-             
  (281الصفحة)أين أمــي؟:  التركيب الكوني-             
  (381الصفحة )من جاء؟:  التركيب الاسمي ذو الخبر الفعلي-             
  من في ِحمص؟: لاسمي ذو الخبر الكوني التركيب ا-             
  :تقع في الصفحة الخامسة والثّمانين بعد المائة وفيها: حركة الاستفهام التّحويلية في التراكيب*
  .  حركة الاستفهام التّحويلية في التراكيب الفعلية-        
 (.781ص .) ار الفعلية حركة الاستفهام التّحويلية في التراكيب الاسمية ذوات الأخب-        
  (.591ص.)  حركة الاستفهام التّحويلية في التراكيب الاسمية ذوات الأخبار الكونية-
  .102وتقع في الصفحة: الضوابط النّحوية والدلالية لصيغة التراكيب الاستفهامية التصورية* 
  :تظهر اللغة العربية صيغتين استفهاميتين اثنتين:  خلاصة*
  . صيغة الاستفهام التّصديقــــي-          أ         
  .  صيغة الاستفهام التّصـــوري-ب  
من النّاحية النّحوية هاتين الصيغتين عرضة لتحولات مختلفة تُنِتج بدورها دلالات متنوعة، أما من 
 يولّدان دلالات محددة، النّاحية الدلالية فإن هاتين الصيغتين تشتركان بالوجوه الدلالية نفسها، أي أنّهما
  .ودلالات عامة
هذه الدلالات النّحوية والدلالية في هاتين الصيغتين الاستفهاميتين يجب أن تُضبط، وذلك من أجل توليد 
  وهو ما ورد في الصفحة الثامنة عشرة بعد المائتين. تراكيب نحوية صحيـــحة
  :الفصل الخامــس
 في الصفحة التاسعة عشرة بعد المائتين، وفي هذا الفصل عرض يقع الفصل:المضامين النّظرية* 
إلى مقارنة المضامين النّظرية للمفاهيم التركيبية من جهة، والمفاهيم التركيبية العالمية " مازن الوعر"
أي مقارنة ومطابقة النّظرية العربية اللّسانية التراكيب مع القواعد التّوليدية . من جهة أخـرى
  .ة، وذلك من الصفحة الواحدة والعشرين بعد المائة إلى الصفحة التّاسعة والعشرين بعد المائتينالتّحويلي
 الله –بحثه بعبارة " مازن الوعر"تقع في الصفحة الخمسين بعد المائتين، وختم الدكتور : نتيجة البحث* 
  -أعلــم
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قابله بالعربية، من الصفحة الواحدة المصطلح اللّساني الإنجليزي وم" ثم أتبع الدراسة بملحق بعنوان 
وتليه المراجع العربية التي تقع في .  إلى الصفحة الواحدة والسبعين بعد المائتيننوالخمسين بعد المائتي
الصفحة الثالثة والسبعين بعد المائتين، ثم المراجع بالأجنبية في الصفحة الخامسة والسبعين بعد 
 وبعدها رقـم الإيـداع د المائتين،ـي الصفحة الواحدة والثّمانين بعالمائتين، ثم فهرس الموضوعات ف
  .خــدد النُّســة وعـ وينتهي الكتاب بالمطبع،6891/21/0401-القانــوني
  :  القيمة العلمية واللّسانية للكتاب من خلال المحتوى-3
 -"جورج تـاون "ة أصل الكتاب رسالة بالإنجليزية، نال بها المؤلِّف درجة الدكتوراه من جامع  -1
وقد ُأدِخلت علـى الرسـالة . 3891 صيف عام – بالولايات المتّحدة الأمريكية -قسم اللّسانيات 
 .تعديلات لإخراجها في كتاب
والكتاب في حقيقته العلمية إنّما يؤسس لنظرية عربية جديدة وفق المنظور اللّـساني الحـديث، 
  .لة تخضع لها جميع اللغاتالذي يسعى جاهدا إلى إيجاد نظرية لغوية متكام
 في - في حدود اطّلاعي -إن هذا المؤلَّف يكتسي أهمية بالغة، باعتبار أنّه خطوة رائدة وسباقة  -2
طرح جديد يعرض لنا تعليمية اللغة العربية بشكل مبسط وممنهج وفـق النّظريـة التوليديـة 
 .التّحويلية، وفي حدود النحو العربي بما أقره علماء العرب
ن طريقة الترسيمات التشجيري في طريقة رائعة وفعالة وأكثر علمية، كما أنّها تسهل عمليـة إ -3
الاستيعاب لدى التلاميذ خاصة، وبالتالي فهم القواعد النّحوية التي طالما عجزوا عن إدراكهـا 
 .وفق القاعدة والمثال، فالترسيمات تختصر الكثير من الكلام
  :  نقـــــد وتقييم-4
 هذه المحاولة مع كّل ما لها، يؤخذ عليها أنّها لا تستوفي كّل الظـاهرة اللّغويـة العربيـة، إن -1
  .وتحتاج إلى تطويع أكثر، وإلمام أكبر، وتطوير أفضل للوصول إلى عملية التّعليم والتّعلُّم
د على مغني اللّبيب لابن هشام الأنصاري، وهو كتاب تعرض للنّق " مازن الوعر "اعتمد الدكتور  -2
والتّمحيص والتخطيء في بعض المسائل، كما أنّه لم يعتمد أصول النّحـو العربـي ككتـاب 
 .سيبويه، ومن اتّسمت مؤلَّفاتهم بالمنطق اللّغوي السليم القريب من المنطق الرياضي
التوليد والتّحويل عنـد "، النّحو العربي في هذه الدراسة لمنطق "مازن الوعر "أخضع الدكتور  -3
 فهو علـى مـا ".عبد القاهر الجرجانــــي " وهو موجود بحذافره عند الإمام " تشومسكي"
يبدو متأثّر إلى حد بعيد بأستاذه نعوم تشومسكي وبالمقابل يبدو اطّلاعه على التراث العربـي 
    .  غير كاٍف للجزم بأحكام لسانية جوهرية
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